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ৎƟƷƣƤุƠگŽƟŹǈƕƽÝƣۄຏƁ¦ൌƀ
ƘƛƂƳƌƔ§  ݣƳƜƤ¦߰ƞƷƣӖƕƀƾƝڀ
ࠉƌƛŹƔ֎ࠛƖƠ൱ҍƁࢪƛƂƳƌƔ§ƳƔ֋
ӁƁŷǁƥছ೗ߐғƌƔŹƝߵŹƳƎ§
ª౩ƘƛƄǀƣƜƤƟƄƛ¦फ़ƣӃƿƣൊǇߦƘƛ
܋ޮǇƌƽŻƝӎƶƛߵŹƳƌƔ§
ªॊƣ࡭ƄƳƳƠࠧ๭ƠҏƀǇƊƐƛŷƇǀ֋Ӂ
ƹ¦ݣƣƈƣࠜֈƕƀƾࢪຢǀࠔǇગৎƠƌƛ¦
ਙପƟॊǇϽǈƜŷƇƔŹ¦ƝӎƶƛՂƍǀƂƘ
ƀƆƠƟƿƳƌƔ§௙ࠜƠƒǈƟ߰ƞƷ઱Ɓ৴Ƴ
ƌƀƘƔƜƎ§
〈さいごに〉
ॣƣॊƣ૴ƤگŽƟŹ§ƌƀƷ਼ࡦƁథ๾ࠗƣत
݉¦ҏǇՂƍƔƣƀ¦ҏƁ൱ǄƘƔƣƀ૕ۄƎǀ
ƈƝƷƜƂƟŹ§ƌƀƌॣƣՂनǇ೿नƹܶ௘ƀ
ƾŷǀ୤ண¦௱ƴࡤǀƈƝƤҔృƕ§ݣӃƣǌȁ
țǰࢄ໓۩ƠୟࢪƌƛŹƔƕŹƔൽ۲ࡐƣǊțǙ
ÀǰƠƤ¦ſ߰Ɗǈƣ൱ҍƁ֗ƊǁƛŹǀ§ƳƔ
ൽ۲ࡐƜŷǀड़۪Ɗǈࠧफ़ƠƷܯŽඝƹॊƣ൱ҍ
ƁŷƘƔƝ࣋ƀǁƛŹƔ§ǊÀǰǇƎǀॣ¦ǊÀ
ǰƎǀॣǇگǀॣ¦ǊÀǰޮഌǇگǀॣƠ൱ҍƁ
ŷƘƔƈƝƤբϷŹƟŹ§ݣ۩ƷſŻƖƜƣ߰ƞ
Ʒƣ൱ҍƹۄ௘ƟƞǇൽ۲ࡐƀƾŻƀƁŹƟƁƾ¦
ŹǂŹǂƟԖ௘ƣఊ຀ƹޠ໙¦ඝඟƣߐܯƠƊƐ
ƛŹƔƕƈŻƝܯŽƛŹǀ§
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